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Tujuan penelitian ini ialah membuat pengembangan website untuk CV.Mitra Selaras 
Bersama untuk membantu menyebarkan informasi yang ada di CV.Mitra Selaras 
Bersama dengan desain informasi yang menarik. Penelitian dilakukan dengan dua 
tahap, yaitu analisis dan perancangan. Analisis dilakukan dengan cara survey, 
analisis website yang sudah ada, dan studi pustaka sedangkan perancangan dilakukan 
dengan cara perancangan user interface dengan dreamweaver, perancangan design 
menggunakan Javascript, CSS style, Xampp, My php dan SQL. Hasil yang dicapai 
adalah website CV.Mitra Selaras Bersama sebagai media informasi untuk  CV.Mitra 
Selaras Bersama. Simpulan yang didapat setelah evaluasi, website CV.Mitra Selaras 
Bersama merupakan aplikasi yang dapat membantu CV.Mitra Selaras Bersama 
dalam menyebarkan informasi tentang yang ada di dalam perusahaannya dan 
membantu user dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 
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The purpose of this research is to create development of CV. Mitra Selaras Bersama 
website in order to help spread the information regarding CV. Mitra Selaras 
Bersama. It was designed with proper and interesting information. Research was 
conducted in two stages which are analysis and design. Analysis was conducted by 
using survey, analysis of existing websites, and literature review. While the design 
was conducted by using sort of user interface design with dreamweaver, design use 
javascript, CSS style, Xampp, My php and SQL. The result creates CV. Mitra 
Selaras Bersama as media information for CV. Mitra Selaras Bersama. The website 
will help iser in searching information needed. 
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